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APRESENTAÇÃO 
Apresentamos à comunidade acadêmica a décima terceira edição da Revista Interface de 
2017. Nela apresenta-se temas variados, que abrangem diferentes áreas de conhecimento. 
O leitor terá aqui registrados trabalhos de pesquisa e reflexões no âmbito da sexualidade, 
da saúde sexual e da saúde reprodutiva em articulação com a formação de professores/as, bem 
como alguns dos efeitos desses temas e debates no e para o campo da educação; estudos sobre 
a situação dos serviços de ATEPA no estado do Tocantins, modalidade de Assistência Técnica e 
Extensão Rural - ATER criada em 2009 que está em consonância com os princípios e diretrizes 
da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; apresenta situações de como o 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) tem atuado na garantia de direitos, uma nova 
percepção dos atingidos frente ao conflito com o aprendizado proporcionado por lideranças do 
MAB, por meio da educação não formal e a ação de protagonismo assumida pelos atingidos; 
conquistas obtidas devido a inserção dos atingidos no MAB. 
Traz também, uma abordagem do regime das chuvas no estado do Tocantins, na Região 
Norte do Brasil, tomando como recorte temporal o período de 1986 a 2005; Registra uma análise 
dos principais grupos da fauna insetívora e sua distribuição temporal associada à macrófitas 
aquáticas, na foz do Ribeirão São João, Município de Porto Nacional – TO. 
Destaca os resultados que o projeto Roteiro Geo-turístico em Porto Nacional e a confecção 
do mapa turístico para visitantes e/ou moradores, podendo ser uma das opções para desenvolver 
a educação patrimonial; retrata uma análise da afetividade na inclusão de sujeitos com deficiência 
física motora, dentro de uma atividade realizada com uma turma do 6º semestre do curso de 
Licenciatura em Geografia da Universidade Federal de Pelotas/RS. 
Finaliza com discussões que buscam identificar em que medida a licenciatura em 
Geografia, numa dada instituição, se constitui, ou não, a partir de uma concepção bacharelesca 
para a formação inicial de professores e alguns possíveis reflexos deste processo na Geografia 
Escolar. O estudo, se dá por meio de um levantamento dos títulos de Monografias e Trabalhos de 
Conclusão do Curso (TCC) de Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de 
Minas Gerais (IGC/UFMG), produzidos de 1970 a 2016. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo, pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, nós Editores da Revista Interface, juntamente com o Núcleo de 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal do Tocantins (PPGG/UFT), agradecemos a todos(as) os(as) 
autores(as) que contribuíram com a publicação deste número e aproveitamos para convidar 
novos(as) pesquisadores(as) à publicarem seus trabalhos na Revista Interface, que conta com 
sistema de fluxo contínuo. 
Desejamos boa leitura a todos e todas. 
Os Editores 
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